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mule dei gaz perfett i)  si ha una singolare analogia t,'a le pro- 
1)riets di ua eorpo in una soluzione molto dilait~ e q ue[le di un 
gaz perfetw. 
1 ~ I1 lavoro interne del la variazione di volmne b nullo. 
2 ') I1 ealore specifieo g solo funzione della temperatnra. 
Si pub dunque paragonare il solvente ad uno spazio vuoto nel 
quale il eorpo sciolto si espande in mode irreversibi le senza va. 
riazione di temperatura. La superfieie l ibera del solvente agisee 
su di un eorpo soiolto non volati le alla maniera stessa della 
parete di un vase. 
Nel ease della diluizione reversibi le, la pressione osmotiea 
paragonabile alla pressione manometrica di uu gaz. Un gaz che si 
espande in mode reversibile~ si raffredda; avviene lo stesso.in una 
dissoluzione che si di luisee par via reversibi le (a traverse una 
parete semi-permeabile). 
Non bisogna tuttavia, osserva l 'A. lasciarsi sedurre da queste 
analogie al punto da pensare ad una identits Un gaz sciolto dif- 
ferisce da an gaz l ibero per una  perdita di energia interne che 
si ealeola faeilmente appoggiandosi alle leggi di Dalton e di Henri; 
per questo In dissoluzione di un gaz g uu fenomeuo paragonabile 
alia liquefazioae, di un vapore, coma lo si dieeva volgarmente 
prima ehe i lavori del Van t' I-Ioff avossero messo in lace delle 
anatogie inverse. 
.A. LEDUC. ~u metodo per mis~rare l' abbassame~to deI 
punto di congelcr, zione delle dissoluzioni molto dihtite (pp. 162-169) l). 
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P~t. A, GIJYE. L'Argon~ sua scoverta e stte propriet& per Lord 
Rayleigh epe l  Prof. IV. Ramsay (pp. 217-221). - -  L'  A. fa un 
analisi ehiara e sommaria delle notevoli esperienze del ~ay le igh  
e del [~amsay sulla seovorta del nacre  element% l'Argon, eont~- 
nuLo nelPatmosfera nolle proporzioae dell '  uno per eento circa; o 
pone soprattutto in lace i fatti pi~:l salienti the risaltano dalle 
ammirevoli  r ieerche dei due scienziati iaglesi. 
E. VAN ACBEr,. Sul fenomeno di lt~zll e la m~sura dei camp~ 
m:tgnetici (pp. 222-2~1). - -  L 'A.  o~tiene gli strati metallici sott i l i  
di bismuto mediante 1' elettrolisi del nitrate acido di bismuto o 
del tartrato doppio di bismuto e di potassi% nolle quale un elet- 
trodo ~ costituito da specehi di vetro platinato. I1 deposito aderi- 
t) Vedi N. ('hnent% ser;e IV, t, I, peg. 193. 
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see solidamente, ~ continue, uuiforme, e lo si pub ottenere di Cl,aal- 
siasi spessezza; peroi5 questo metodo ha dei vantaggi sugli altl'i 
metodi (Righi, Ledue, eee.). Egli elimina l' infiuenza dell 'ambiente, 
ponendo gli strati sottili iu uu mezzo a temperature costante, che 
effettua 7 situando le lustre di mie% sostegni degli speeehi pla- 
tinati, in un grosso tube di vetr% contbmamente attraversato, so- 
condo l' ass% da aria rapida correute di aequa. II fenomeno di 
Hall g osservato co/ note metodo di Kuadt.  I[ europe maguetieo 
prodotto da un'elettroealamita ILuhmkorff di grandezza media 
con poll a tronehi di toni (apertura 120~), o eou uua calamite per- 
manente a ferro di cavallo. 
I risultati ottenuti da una serie di osservazioni sono: 10 , elm 
la resistenza elettrica del bismut% elettrolizzato dal nitrate acido 
di bismut% amnenta eonsiderevohnente el campo rnagnetico~ e gli 
strati o~tenuti danno luogo ad un fenomeno di Hall  molto intens% 
sin per correnti costanti sin per correnfi alternate; 2'~ gli strati 
o t tenut i  con l'elegtrotisi del tartrato dbppio di bismuto e di potas- 
sio non presentano il fenomeno di Hall. 
La prima delle preeedeuti eonelusioni fornisee all' A. un me- 
rode assai sensibile per la misura dei tempi magnetici, infatti~ 
il eampo magnetite vien misurato della variazione di resistenza 
elettriea di uua spirale di bismuto di Leuard~ util izzando a tale 
effetto il diagramma nnesso all'apparecehio dai eostruttori Hart- 
mann e Braun; le resistenze lettriche sono state misurat% al so- 
lit% con un poute di Wheastone. I1 valore del camp% eosl otto- 
nuto~ ~ soltanto approssimat% non aveudo tenure couto I'A. della 
considerevole variazione della resistenza elettriea del bismuto con 
la temperature. 
Infine, aneh'egli fa notareehe il fenomeno di Hall  pub essere 
utile per ottenere la misura della compouente della forza magne- 
tite terres~re in una data direzione, usando urt galvanometro assai 
sensibile (quello p. es. di H. du Bo ise  di H. P~ubens), di corronti 
intense (pih di 40 ampgre) o di strati sottilissimi di bismuto elet- 
trolizzato. 
C~I. EuG. GcY~. [adt~.zio~e ~z'~i e:~vi ~r~nctfi (pp. 242-251). - -  
L'A. espone dapprima una serie di esperienze interessanti,  fatte ,ta 
Grazier, Direttore della stazione eentrale d' i lhuninazione elettrica di 
Ginevra, sulla caduta di potenziale the si osserva in 'aria eanalizza- 
zione elettriea seeon3o ehe i eavi sono. pereorsi da eorrenti eon- 
t inueodacor remia l te ruate .  Qaeste esperienze fauno vedere notre- 
monte l'i,nportauza ehe posson) p~'ea.lere in eerei easi i fenomeni 
d'induzione in un cave rivestito di una armature magnetite. Cosl, 
se i l  conduttore centrale del cave conduce la eorreute alle lain- 
pade, ed il conduttore periferico serve di file di ritorno, la eaduta 
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6 In sl:e~sa sin eo.~t eorrenti continue r sin con q~elle alternate; 
se il conduttore cenrrale 6 utilizzato, ed il periferico 5 aperto, la 
caduta, ad intensiti~ uguale: 6 molto pih graude con eorrenti al- 
ternate ehe Con quelle continue; ed infine: se il eireuito periferieo 
6 eellegato con un amp~romeero alternative, la eaduta 6 pih grande 
con le correnti continue, ma pi~t piccola con quelle alternate. 
L 'A .  poi: giovandosi delle considerazioni svi luppate in una 
precedente note (N. C~im., Serie IV, tom. 1, p. 66), fa un'analisi 
teorica de[ fenomen% e mediante i dati tbruil;igIi dalIe suddet;te 
esperieaze esegue un caleol% per6 non interamente rigoroso: da 
eui deduce I 'ord ine di grandezza delle perturbazioni che si pos- 
sono produrre in una eanalizzazione lettriea siffatta. Dal paragone 
dei valori caleelati o quelli trovati do Grazier per la differanzo 
di potenziale, r isulta una eoneordanza sufficiente. 
TII. LULLIN. Osservazioni relative alia cadttta di una gocela 
d'acqua (pp. 252-259). - -  L 'A.  determine il mode di divisiono di 
una goceia :d'aeclua , allorch6, cadendo da diverse akezzo, ineontra 
una superficie pinna, l iseia o rugos% con cui ha o no oderenza. 
Graziose figure in zineografio riprodueono le diverse forme ehe 
assume la goccia frangendosi, delle quali 1' A. non dg alcumt 
teeria. G. t~lzzr. 
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C. HEINF, KE. Studi sui condensatori (pp. 577-603). - -  Della 
r ieerehe assoi: estese de l l 'A ,  r isulto ehe eondensatori costruit i  
con diete~trici diversi si eomportano diversamento r ispetto alle 
eariche che.aecluistano per eorrenti alternate; cio6 le curve della 
carico e della scarica non sono le stesse per tutti~ e cluindi due 
condensatori diversi non sono senz'a l t ro paragonabil i  fro lore, 
ahneno se non sono eontenuti eontemporaneamente i  una medesima 
eombinazione di cireuito. 
I dieleteriei si eomportano in oerto mode come le sostanzo 
magnetiche; e alcuni, ad es. la mie% come so l ' isteresi fosse grande: 
altri come se fosse assai piceola. 
E. WIEDEMANN e @. C. SCH~IIDT" Sulla luminescenza (pp. 
604-625). - -  E cluesta la prima parte di un laver% nel quale gli 
A. cereano di determinare in quali casi lo lumineseenza 6 dovuta 
ad azioni chimiehe: e in quali ad azioni fisiche. Dalle esperienze 
riferite resulta the un o~ran nnmero di sostanze sono modifieate 
dull' azione dei raggi catodici in mode the col successive r iscal-  
damento diventano luminaseenti. Specialmente i sali di caleio, 
associati con quelli di manganese, dhnno Guomeni di lumineseenzo  
betl isshni e intens b uache dope quak;he settiman~ eho hanno 
sublto l' azione dei raggi catodiei. 
